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o;cuftg. 2 1. 
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Obm o;\wtenf!r. 16 O. 
muc9Sajfe 3 3. \ . 
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(ilcorgianum 
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~at6ecßtabcll 17 :. 
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!Bucßsajfe 11 3. , 
\Pfallb~<lu~(1:r. 8 3.'· 
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!Badjmc\)cr, ma!t~afa\: mord)~eill1, .o.i!r. stoniginjh:. 19 1. 
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mor, ~art IDlund)en .!tarrlijtr. 47 2. 
mar, <lleorg' ipajiau, m.m. !3:UrlClljir. 35 1. 
maumen, <lleorg ff1trt!), ~.~r. stattatjir. 21 '1. 
mandJcro, !nuborpb Scttingcn, tE)d). 11. ~. eOlllmcl'jtr. '6 1. 
!Bangert, ~ran~ ~en&beim, .pejfen:lDarll1jtabt lBal)erjir. 50 1. 
mangra~, sorep~ IDlundJen _ i!!icgcnjtr. 1. 1-
mar, ~onflantin \). IJJlund)en ~ra,ucn~Qfcr{tr. 6 1. 
!Bnend)' jffioti~ l\cmberg, @nri3ien - ®d)u~enltr. 4 O. ' 
!Ba~t~, 'Sgna~ U;' Q;ura6burg, .o.m. untere matrcrftl:. 9 2. 
!Bart!, ~a6pat: @5d)lIlib~aufen, .o.!B. unt. 2Cnget- 31 3.. 
maubre~t, mern~r~ , lDonCIuwort!), 0d). 11. ~. ~aufingerftr. 20' 2. 
mauer, 2Cnton ~undJm J.?eull1Qcft '14. 2. 
!Sauer, 2Cnton.. @5d)ltlQnborf, .o.!jlf. u. m. @5ingjir. 1 1. 
mauer; 2Cugujl: !Rcgcnlibucg lDultpla~ 16 4. 
mauer, ,stal'lpnr lBo\)rcut(), .o.~r. 
!Ba'uer, iDauib , !Buttcll\\)ie[cn, ed). u.~. J.?eroogfpitatg. 21 3. 
maucr, <llcorg " Q;berlllnnnftabt,' D.i!r. 
, mauet, Sgnas @5d)cnW)alllmCr, D·!jlf. u. m. Weu~auferl1r. 21 5. 
!Bauer, Sof. 2Cnt. !IDallerjicin, Eid}. u. ~. ipetcrlipla~ 9 1. ,-
}Bauer, Sofepb _ :OcifCl1\laufen, <0c'!]. u. m. l(llI @rabm 6 3. 
maUet, !illil!)erm IDlulldJen ~rouenpl. 9 1., 
mau mann, Q;rne(t IDlund)m _ IJJlarieng. 22 1. 



































maumeijicr, lenton IDlltnd}etl I))ctcrGpl. 8 4. 
maumillle~, G:rnjl:stact ~ranb lBalceut~ • J.?ertn[l:r. 13 O. Q;mil I 
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!l3aUl11uUcr, l)Jla~ IDIunc!jUl 
maur, <llabriet" .!toll\:abG~ofen, ed).,u. m. 
!Bauc, <llCOtg J.?ed)illgcn, .po~enGo{(erll 
!Bauc, So!)ann Uballl ~itpen, <00}. u. m. 
!B(\I)er, Sofep~ @5t\'aubinß, In.m. 
mal)r~ammec, 2Cbolp~ .Dber~o(nbad}, m.ID. 
.. !Bcdjmr, ~\:. l&1I~e(m .!tcmptCll, (00)' u. m. 
!3:Verefienjtt. 1 i. 
l\()\\)cngr. 10 3. 
Jtafcrnji\:. 6 O. 
.ltac(Gpl. 20 4. 
Ub\ltbertftc. 15 2. 
lDienerGg. 6 2. 
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mcd)tcc, J!lermann Imot~enba((}, @;\d}. u.~. 
mc~, 7CnbreM 9ta1TenfeC6, Wl.~r. 
mceterß, !matim. SOf. .!tarl !muncf}en 
me~aU, Ubo[p~ @ltraubing, ~. !B. )BebaU, i))/at @lu[&~adJ, .o.l))f. U. m. 
mcbal(, ~a~ict 
- @luI5bad}, .o.l))f. u. m. 
mc~ringer, m3iCbelm !Ba~en~aufen, @ld]. u. ~. )BcUer, IDIatl)iaG 
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!Ocnnig~of, So~. spetec ~euerG~eim, 'SPf. 
men~, Sa~ob :Dacten ~eim, \Pf. 
!Bergmann, ~gl1ll~ GhinAbUtg, @Sd]. u. ~. 
lBcrlepfd.J, @Sittig (gug. :Uug. @5eeoacf), ~~lhingen )Baron 1). • 
merlin er, {!eopolb muncf}en 
)BerllluOCer, GSeorg {Jeiner6reutO, .o.l))f. u. m. 
mern~arb, sorip" 9teuftabta. b. !ill.,.o.l))f.u.m. 
!Bernrdtn, lli~breaG \!anbllOut, ~,m. 
!23ertC)olb, Sofep~ " IDofedng, .o·\Pf. u. m. 
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IDc\)cr, ~eotg ~iet. ro1antel, O.Sj)f. u. m. 
mCIJfd]la9, IDl,a,1= $of. - 9tumberg . 
!23c3 0Ib, Q;rn!t muud]m 
lBicrbilllpfel, &buatb IDIund}cn 
)B~cr111 eier, ~))lid]aet . ;oinQolfing, ~.!23; 
!Blllbec, ~ran~ 3Za'Ocr eilllbad) a. S., IR.IB. 
lJ.\inber, 3'o~ann 9teulllac!t, .o.\Pf. U. m. ~mnbcr, Sofep~ \!aufen, .o.m. 
lBino, 3afo& IJJHIlld]m 
lBirncr, ~tan6 3Zauu: ' \!Ubll)ig6mOO(;, @)c(l. 1I.' 9l. 
lBittlllann, Q;rnfl; ~a~r, mal>. ~littncr, !l~idjl\et. mMer6fni9C, .o.l})f. u. m. lB(~ln~, 3Ilfqt'~ Stcmpten, @;)cf}. u. IR. lBll'ft, Statt ro1uncf}m ~lonaIJ, (3cr6acb u. IRotbeu, .pannouel: ~IUlll, 'il)1at(JiaG ~Ubl1JiOßfetb, .o.m. , 
mOlr, (13corg , !23all1bccg, .o.~r. 
!B;Cf, 30rl'p~ • ~otftabt Ull 
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